






















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MARTRIWATI, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1805019016 MIKAIL RAMADHAN HERMADYAN D  90 90  90 85 A 89.50
 2 2005015005 WULAN PUSPITA PUTRI  49 75  65 75 C 63.20
 3 2005015014 SHOFA RIZQIA HANIFAH  44 50  50 70 D 50.20
 4 2005015024 SHINTA DEWI ASWENDRA PUTRI  61 80  69 80 B 69.90
 5 2005015034 MELAWATI  30 50  60 75 D 50.50
 6 2005015043 AGHNIA SHABIRAH AGUSTINA  43 90  60 80 C 62.90
 7 2005015047 PUTRI FATHIAH RAHMADANI  57 50  60 75 C 58.60
 8 2005015053 DYAH AYU GUNAWAN  51 70  79 80 B 68.90
 9 2005015062 HANYVA DANA MEYTASARI  51 70  84 80 B 70.90
 10 2005015080 FERINA NURAINI  47 83  68 80 C 65.90
 11 2005015089 NURULLITA AZZAHRA  60 83  70 80 B 70.60
 12 2005015098 RINDI WIDYASTUTI  61 83  50 80 C 62.90
 13 2005015107 MUHAMMAD RAFI FEBRIANSYAH  36 70  73 80 C 62.00
 14 2005015116 MUHAMMAD DIPONEGORO AL AMIN  70 70  70 80 B 71.00
 15 2005015120 INTAN SULISTIA ANJANI  76 85  85 80 A 81.80
 16 2005015125 MUHAMMAD FAUZAN RIZIEQ A.C  51 83  75 85 B 70.40
 17 2005015134 TIARA RIZKI AZZAHRA  69 85  76 85 B 76.60
 18 2005015143 RAISYA SALSABILLAH  56 83  70 80 B 69.40
 19 2005015152 FADHILA SALSABILA  67 83  68 85 B 72.40
 20 2005015161 FAKHRI KHUSAINI  59 85  68 80 B 69.90
 21 2005015171 NAFLAH OCTA ADILLAH  50 85  76 80 B 70.40
 22 2005015181 NABILLA UMNIATI FATIN  44 90  80 80 B 71.20
 23 2005015190 FRISKA OKTAVIANI  71 80  82 85 B 78.60
 24 2005015194 JUNAIJAH UMMU UNAIS  77 83  80 85 A 80.20
 25 2005015199 NURUL USWATUN HASANAH  74 85  85 75 A 80.70
 26 2005015208 TYAS DWI ASTUTI  76 90  80 85 A 81.30
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 28 2005015226 RONA SUCI NOVFANNY PUTRI  66 80  70 80 B 71.80
MARTRIWATI, M.Pd.
Ttd
